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Ingré – Rue des Coutes
Opération préventive de diagnostic (2018)
Aurélien Hamel
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Loiret
1 Le diagnostic archéologique à Ingré rue de Coutes en vue de la création de 6 lots à bâtir
et d’une voie nouvelle a été réalisé du 19 au 23 février 2018. Situé à l’ouest du bourg
actuel d’Ingré, ce projet d’une superficie de 4 292 m2 est à moins de 500 m d’un habitat
rural groupé des VIIIe-XVe s. et en limite orientale du lieu-dit Coutes, mentionné dès le
milieu du Xe s. dans le cartulaire de la cathédrale Notre-Dame de Chartres (Soyer 1979 :
402-403). Malgré cette proximité, aucun vestige clairement antérieur au XVIe s. n’a été
mis au jour. Seules les ruines d’un possible corps de ferme moderne bordant la rue de
Coutes, un fossé non daté et des chablis ont été observés. Le bâti ne figure ni sur le
cadastre napoléonien de 1812 ni  sur la carte d’état-major (1820-1866) ni  sur aucune
photographie  aérienne.  Construit  probablement  au  plus  tôt  au  début  de  la  période
moderne au vu du mobilier céramique collecté, il a été détruit au plus tard au début du
XIXe s. Très peu de mobilier archéologique a été ramassé au cours de cette opération :
38 fragments de terre cuite architecturale de facture contemporaine, quatre tessons de
céramique (dont trois grès, pas avant le XVIe s.), de rares ossements animaux et un clou
de fer à équidé.
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